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отношений хозяйств-участников, всемерному укреплению основ ­
ных устоев хозяйственного расчета, содействовать дальнейшему 
укреплению социалистической законности. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДН.Я 
Законодательство о труде устанавливает нормальную и сокра ­
щенную продолжительность рабочего дня, а также допускает 
возможность определять соглашением сторон трудового догово­
ра продолжительность неполного рабочего дня. Продолжитель­
ность ненормированного рабочего дня законодательно не регла ­
ментирован а. Однако это не означает, что продолжительность 
труда работников с ненормированным рабочим днем может 
быть неограничена во времени. Действительное значение ненор ­
мированного рабочего дня заключается не в отсутствии госу­
дарственного (законодательного) регулирования, а в том, что 
при известных обстоятельствах, в порядке исключения и nри 
условии особой материальной компенсации (дополнительный 
· отnуск, nовышенная оплата) доnускается работа сверх нормаль ­
ного рабоЧего времени (2, с. 135-136]. 
В ст. 21 Основ законодательства о труде (ст. 50 КЗоТ УССР ) 
для всех рабочих и служащих установлена нормальная продол ­
жительность рабочего времени, не превышающая 41 ч в неделю . 
. Эта мера продолжительности труда распространяется и на р а ­
ботников с иенармированным рабочим днем. Поэтому нельзя 
согласиться с тем, что круг обязанностей или объем работы 
Является критерием ненормированного рабочего дня [3, с. 118]. 
Мера продолжительности труда не может изменяться в · зави -
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· симости от. объема работы или круrа обязанностей работника, 
ибо такое положение привело бы к тому,. что продолжительность 
труда варьировала бы то в ту, то в другую сторону и зависела 
,исключительно от объема работы или круга обязанностей ра ­
ботника. Установленная законом мера продолжительности тру­
да является предельной и обязательной для всех рабочих и слу­
жащих. Круг обязанностей работников с неиармированным 
рабочим днем должен уточняться трудовым договором, прави ­
. лами внутреннего трудового распорядка, должностными ин ­
струкциями, с учетом возможности выполнения трудовых обя­
· занностей, как правило, в рабочее время нормальной продол­
жительности. Однако специфика труда работников с ненорми­
. рованным рабочим днем обязывает их выполнять работу и во 
· · внеурочное время, компенсируя при этом переработку сверх 
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, устано~ленной продолжительности рабочего времени дополни­
! тельным отпуском, а в случаях, предусмотренных законодатель -
ством, .- и дополнительнон оплатой. Например, водителям 
легковы~ автомобилей (кроме такси) такая доплата предусмат­
ривается в размере от 15 до 25% ' месячной тарифной ставки за 
отработа1нное время [8, 1977, N!! 3, с. 21}. По~ледствия перера­
ботки сВЕ\РХ установленного рабочего времени свидетельствуют 
· о том, ЧТ(i,) неиармированный рабочий день все же является от­
дельным ~идом рабочего времени. Так, при нормальном рабо­
чем времени труд оплачивается на основе тарифных ставок 
(окладов) или схем должностных окладов, а работа сверх уста­
новленного нормального рабочего времени считается сверх ­
урочной и оплачивается в повышенном размере. При сокращен­
ном рабочем времени труд оплачивается так же, как и при 
нормальном рабочем времени, при неПалнам - пропорциональ ­
но затраченному рабочему времени. Переработка сверх уста ­
новленной нормы рабочего времени при неиармированном ра­
бочем дне компенсируется дополнительным отпуском, а в слу­
чаях , предусмотренных законодательством, - и повышенной 
оплатой. Поэтому иенармированный рабочий день необходимо 
, определить как время нормальной продолжительности, при 
котором для определенной категории работников законода­
тель допускает возможность отклонения от обшеустановленных 
норм в сторону их увеличения в целях выполнения трудовых 
обязанностей. 
· Согласно постановлению НКТ СССР от 13 февраля 1928 г. 
' «0 работниках с ненорми{юванном рабочим днем» [7, с. 215] 
неиармированный рабочий день может применяться для: а) ру­
ководящегоt административно-управленческого, технического, 
и хозяйственного персонала; б) лиц, рабочее время которых 
.' в связи с особенностями условий 1 их труда не поддается точному 
' учету; в) лиц, которые распределяют рабочее время по своему 
· · усмотрению. 
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В настоящее ·время терминология этого постановления 
в нdрмативных актах не ·применяется. В соответствии с Единой 
· номенклатурой должностей служащих [8, '1967, N'2 '11, с. 9] о;л;,у­
жащие делятся · на три категории: • руководители, специа·лисifы, 
те'1шические Исполнители, Которым и устанавливается неиарми­
рованный рабочий день. 'Он •не должен распро-етраняться -на 
•работников с неполным рабочим временем, на р·абочих ' (если 
в законодательстве прямо не указано иное, как · зто сделано, 
например, в отношении шоферов легковых автомобилей) [8, 
1977, .N'!! 11, с. 27-28]. 
Перечень должностей : работников с иенармированным рзбо­
чим днем утверждается для предприятий, подчиненных союз­
ным и союзносреспубликанским министерствам и ведомствам -
соответствующими министерствами (ведомствами) СССР - по 
согласованию с ·ЦК профсоюза (5, ст. 1171; предприятЙй рес­
публиканских министерств (ведомств) и местного подчи~ения­
Советами Министров союзных республик по согласованию 
с республиканскими советами профсоюзов [5, ст. 118].tB УССР 
согласно постановлению Совета Министров УССР от l. августа 
1967 г. (6] право утверждать по согласованию с Уд~ аинским 
республиканским Советом профессиональных союзов , перечень 
должностей работников с иенармированным рабочиЦ днем на 
предприятиях, в организациях и учреждениях респу~ликанских 
министерств и ведомств и местного подчинения предоставлено 
министерствам и руководителям ведомств УССР, рблисполко­
мам, Киевскому и Севастопольскому горисполкомам Советов 
народных депутатов. 
На, предприятиях список должностей работнИков с ненорми­
рованным, рабочим днем составляется по соглашению между 
администрацией и профсоюзным комитетом в соответствии 
с перечием .должносте:i;! .работников с иенармированным рабочим 
днем, утвержденным органом, и прилагаетс·я к коллективному 
договору (пп. «3» п. 81 Положения о социалистическом государ ­
ственном производственном предприятии [7, с. 59]). 
Следовательно, ненормированный рабочий день может уста­
навливаться на предпр1иятиях, учреждениях, организациях 
лишь тем лицам, чьи должности включены в перечень, утверж­
денный вышестоящим органом. 
В литературе было высказано мнение о необходимости уста ­
новить удлиненный рабочий день для лиц, у которых перера­
ботка носит постоянный характер [2, с. 296]. Такая точка зре­
ния не / согласуется . с принципами правового регулирования 
рабочего времени, в том числе ненормированного рабочего дня . 
Отклонение от нормальной продолжительности рабочего вре­
мени в сторону его увеличения не должно быть постоянным . 
Администрация не вправе систематически привлекать работ­
ников с неиармированным рабочим днем к работе во внеуроч ­
ное время или заранее обязывать их к определенной перера-
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бо.тке с,верх устщювлещюй продолжrпельности ежеднеl\НОЙ 
раб.оты (l, с. 181. Ненормированный рабочий день допускает 
возможную пер,еработку, но не постоянную. Поэтому положение; 
когда отДельнь;е ~ работники, имеющие венармированный рабо­
. чий день (мастера , прорабы и т. д . ), систематически работцют 
во внеурочное время, является ненормальньtм. Для устранения 
такого положения целесообразно изменить режим рабочего 
времени, установить им суммированный учет рабочего времещr 
или же предусмотреть, что они должны являться н а р·аботу за 
полчаса до начал а смены и оставаться на. подчаса после ее 
окончания. За это время они могут подготовить задание , соот­
ветствующие инструменты и м атериалы на следующий день . 
НЬ зато время обеденного перерыва должно быть соответствен­
но увеличено [ 4, с. 136]. 
· Ненормированный рабочий день допускает отклонение от 
предусмотренной продолжительности рабочего времени в сто­
рону его увелича ния лишь для выполнения обязанностей работ­
ника, которому он установлен. В случае поручения работ, не 
связанных с обязанностями работника, они подлежат дополни­
тельной оплате как выполнение особого з адания . Так, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда УССР удо­
влетворила протест Генерального Прокурар а об отмене всех 
состоявщихся решений и определений, которыми было отказано 
в иске Сметанину об оплате за врем я выполнения работ отсут­
ствующего мастера. В протесте Генеральный Прокурор указал , 
что хотя Сметанин и является работником с ненормированным 
рабочим днем, однако работа за отсутствующего мастера не 
· входит в круг его обязанностей и поэтому подлежит оплате 
как з а выполнение особого задания [9, с . 90-91 ]. 
В целях более успешного выполнения трудовых обязанностей 
необходимо и в дальнейшем сохранить в законодательстве не­
нормированный рабочий день для определенной категории ра­
ботников, специфика труда которых допускает отклонение от 
общеустановленных норм . При этом нужно расширить право 
администрации и профсоюзного комцтета в использовании пе­
речня, утвержденного вышестоящим органом, и установлении 
· продолжительности дополнительного отпуска, ибо по вопросу 
об установлении допол нительного отпуска произошл.а излишняя 
централизация. Вышестоящие органы не только разрабатывают 
перечень лиц с пенормированным рабочим днем, но и заранее 
устанавливают им продолж~;~тельность дополнительного отпуска, 
лишая тем самым админИстрацию и профсоюзный комитет 
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права определять продолжительность дополнительного отпуска 
в з.ависимости от переработки во внеурочное время . 
Необходимо также СОiфатить перечень должностей с неиар­
мированным рабочим днем и предоставить конкретное право 
·администрации по согласов анию с профсоюзным комитетом 
с учетом местных процзводственн.I;>rх условий не устцва~;~ливать 
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неиармированный рабочий день работникам, если фактически 
они работают с нормальной продолжительностью рабочего вре­
мени. В правилах внутреннего трудового распорядка следует 
регламентировать режим рабочего времени работников с не­
нормированным рабочим днем . и в разделе «Рабочее время 
и его использование» указать, что установленный режим рабо­
чего времени в равной степени распространяется и на работни­
ков с иенармированным рабочим днем. 
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~ОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СТРАХОВАТЕЛЮ -
ПОВРЕЖДЕННОГО В СТОЛКНОВЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
Добровольное страхование транспортных средств, принад ­
лежащих гражданам, обеспечивает владельцам-страхователям 
транспортных средств возмещение вреда, причиненного при 
наступлении событий (страховых случаев), предусмотренных 
в Правилах добровольного страхования 1• В качестве одного из 
таких страховых случаев Правила предусматривают столкно­
вение двух или нескольких транспортных средств, когда хотя 
бы одно из них было застраховано по договору добровольного 
страхования . При этом не имеет значения, произошло столкно­
вение движущихся средств транспорта или же одно из них на ­
ходилось в неподвижном состоянии. Вред, причиненный в связи 
с наступлением указанного страхового случая, может быть 
выражен в уничтожении одного или всех участвовавших в стол­
кновении транспортных средств либо их частиЧном поврежде­
нии. Право на возмещение вреда имеют страхователи уничто­
женных или поврежденных в резудьтате аварии средств тран ­
спорта. 
Страхователями могут быть граждане СССР, а также 
иностранцы и лица без гражданства при условии, что на терри­
тории СССР они проживают постоянно. Ими могут быть только 
те граждане, которые владеют соответствующим автQмобилем , 
1 Утверждены Министерством финансов СССР 7 июля 1977 г. 
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